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摘  要 
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The land of Chu adjacented to the land of Wu-Yue.The culture of Chu and the 
culture of Wu - Yue were the two of the most far-reaching cultures of the middle and 
lower reaches of the Yangtze River.They influenced each other very much.With the 
continuous expansion of the state of Chu, Chu and Wu-Yue area exchanges became 
more frequent. Chu culture had a profound impact on Wu-Yue culture. Chu cultural 
factors are widely distributed in Jiangnan area. There are lots of Chu cultural factors 
in Jiangsu and Zhejiang Provinces and other areas of Wu-Yue culture. It means Chu 
culture showed profound impact on the Wu-Yue culture,manifested in the 
archaeological data unearthed more and more material objects. The author would like 
to grasp these archaeological and cultural factors with the physical data of Chu to sort 
out,and based on staging the archaeological finds of Wu-Yue regions affected by Chu 
culture remains to research the influence of Chu culture to Wu-Yue culture. The paper 
includes introduction, text and conclusion. 
The first chapter, Introduction, Review of research on the gradual establishment 
of the Chu culture and in-depth and the academic history of the relationship between 
Chu culture and Wu-Yue culture.after that, The author puts forward ideas and 
research purposes of this study. 
Chapter II , a brief account of cultural factors Chu remains with the discovery of 
relics in Jiangnan area of the Eastern Zhōu, and presentations or reports based on the 
original articles on the staging of these sites. 
Chapter III,analyzing each period cultural relics in Jiangnan area of the Eastern 
Zhōu. 
Chapter IV, analysising the relics of Wu-Yue culture factors and Chu culture 
factors by group,and the study of conflict and integration of Chu culture and Wu -Yue 
culture. 
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垄坝战国墓、绍兴茅家山战国墓、无锡鸿山邱承墩墓、安吉五福 M1 等。 
1.上海嘉定外冈古墓 
外冈位于上海市西北，东距嘉定城 6 公里，西与昆山交界，1959 年在该地






距滁河 100 米，附近有薛山、羊角山、郁云乌龟山等湖熟文化遗址。1964 年发
掘清理一号墓，出土随葬器物 67 件，包括陶器 8 件，计鬲 1 件，罐 6 件，硬陶
罐 1 件；青铜器 57 件，计鼎 1 件，缶 1 件，编钟一组 9 件，剑 3 件分二式，戈
4件分二式，戟 1件，矛 1件，车马器 33 件，削 2件，锛 1件，凿 1件；铁器 1
件；玉饰 1件
②
。1972 年二号墓进行清理，出土随葬器物 50 件，包括陶器 3件，
计硬陶罐 1 件，钵 1 件，豆 1 件；青铜器 46 件，计鼎 3 件分二式，匜 1 件，编
钟一组 7件，编镈一组 5件，剑 3件分二式，戈 4件分二式，矛 2件分二式，镞
2 件，镦 1 件，距 1 件，车马器 9 件，锛 1 件，锄 1 件，铲 1 件，凿 1 件，削 3
件，锯镰 1 件；铁条 1 件
③
。1988 年清理 3 号墓，共出土随葬器物 12 件，包括
青铜器 9件，计鼎 2件，甗 1件，盘 1件，簠 1件，匜 1件，舟 1件，勺 1件，
                                                        
① 黄宣佩：《上海市嘉定县外冈古墓清理》，《考古》1959 年第 12 期。 
② 江苏省文物管理委员会、南京博物院：《江苏六合程桥东周墓》，《考古》1965 年第 3 期。 




















南距八百桥镇 5 公里，东北距冶山镇 8 公里。1973 年进行发掘清理。出土遗物
35 件，其中青铜器 33 件，计鼎 5件分二式，盉 1件，簠 2套，缶 1件，匜 1件，












年发掘清理木椁墓两座，编号为绍兴 M1、M2。二墓出土随葬器物 39 件，包括黑
陶 23 件，计盖鼎 2 件，盉 1 件，壶 2 件，三足盘 2 件，盆 2 件，豆 2 件，匜 2
件，甗 1件，敦 2件，弦纹罐 1件，小罐 3件，甑 1件；印文陶 2件，计四耳罐
1 件，小罐 1 件；铜器 6 件，计剑 1 件，戈 1 件，镦 2 件，铜圈 2 件；漆木器 6





器。此地东南 1.5 公里为粮山，北距长江边仅 1公里，西距谏壁镇 2公里，距丹





1980 年 7 月，吴县枫桥公社水泥厂职工在何山取土时，挖出了一批青铜器
和陶器。由于墓穴已被破坏，当地文物部门在做了详细调查后，征集回一批出土
                                                        
① 南京市博物馆、六合县文教局：《江苏六合程桥东周三号墓》，《东南文化》1991 年第 1 期。 
② 吴山菁：《江苏六合县和仁东周墓》，《考古》1977 年第 5 期。 
③ 苏州博物馆考古组：《苏州虎丘东周墓》，《文物》1981 年第 11 期。 
④ 绍兴县文物管理委员会：《绍兴凤凰山木椁墓》，《考古》1976 年第 6 期。 













第二章  江南东周时期含楚文化因素遗迹遗物的发现与分期 
 5
文物。枫桥何山位于苏州城西 10 公里，吴县西津桥镇南约 1 公里处，何山海拔
63.8 米，是苏州城西古墓葬较多的地方。文物出土地点在何山西南麓的缓坡上，
故当地文物部门推测这些文物应该是一个墓葬内的随葬品。何山古墓出土遗物有
青铜器 33 件，计鼎 5 件分二式，盉 1 件，簠 2 套，缶 1 件，匜 1 件，盘 1 件，






山向阳坡地上。1980 年 10 月武进县孟河公社砖瓦厂民工在徽州山取土时发现一
座古墓，将器物送交镇江博物馆。镇江博物馆到现场进行了调查，随即对墓葬进
行了清理。此墓计出土铜鼎 2 件，铜敦 1 件，铜壶 2 件，铜勺 2 件，铜带钩 1





米，南北宽 84 米，高 7.5 米。1979 年，上海市文物保管委员会在福泉山处进
行发掘，共发掘清理了三座墓葬，属战国晚期。其中青庄 1号墓出土印纹硬陶坛
4 件，陶纺轮 2 件，夹砂陶釜 1 件，原始瓷碗 1 件；青庄 2 号墓出土原始瓷碗 1
件，原始瓷杯 1 件。共计陶坛 4 件分二式，陶釜 1 件，陶纺轮 2 件，，原始瓷碗
2件分二式，原始瓷杯 1件。青福 1号墓出土大小玉璧各 1件，陶鼎 2件，陶豆
2件，陶壶 2件，陶盒 2件，陶罐 1件；青福 2号墓出土陶鼎 2件，陶豆 2件，
陶壶 2件，陶盒 2件，陶杯 2件，陶罐 1件，陶匜 1件；青福 4号墓出土陶鼎 1
件，陶豆 1件，陶壶 1件，陶盒 1件，陶钫 1件，陶俑头 2件，陶俑手 4件，陶
勺 2件。共计玉璧 2件分二式，陶鼎 5件分三式，陶壶 5件分三式，陶豆 5件分
二式，陶盒 5件分三式，陶罐 2件分二式，陶杯 2件，陶钫 1件，陶匜 1件，陶





                                                        
① 吴县文物管理委员会：《江苏吴县何山东周墓》，《文物》1984 年第 5 期。 
② 镇江市博物馆：《江苏武进孟河战国墓》，《考古》1984 年第 2 期。 















长江约 2公里，西距镇江市区 14 公里，南侧有镇常公路（镇江至常州），东侧不
远处有粮山 1、2号春秋墓。1985 年 4 月江苏省电力建设三处在王家山施工时出
土数件青铜器，镇江博物馆闻讯派员前往，调查了解到铜器出自一座东周墓，并
对此墓葬进行清理。清理出土随葬器物 80 件，加上之前被取出后经征集的 52
件，共计 132 件，主要为青铜器和陶器，亦有一些漆器残片。其中铜器共 102
件，计有盉 1 件，虎子形器 1 件，匜 1 件，盘 1 件，鉴 1 件，炉 1 件，錞于 3
件，勾鑃 1 件，戈 3 件分二式，矛 7 件分三式，戟 1 件，剑 1 件，镞 33 件，镦
2件分二式，车軎 2件，辖 2件，盖弓帽 21 件，车饰 10 件分三式，锯 1件，锯
镰 1件，锛 4件分三式，凿 1件，削 3件分二式。陶器共 30 件，硬陶瓮 13 件，






遗址 1981 年发现，1986 年试掘，发掘 150 平方米，清理出灰坑 7个。出土遗物
有陶器、原始青瓷和少量青铜器、石器。陶器中泥质陶量最多，其次是印纹硬陶
和夹砂陶。计有陶罐 31 件分五式，陶豆 3件分三式，陶鉴 3件分二式，陶盆 14
件分五式，陶碗 1件，陶盉 2件，陶甑 2件分二式，陶器盖 1件，陶网坠 1件，
陶纺轮 1件，陶拍 1件，陶璜 1件，陶鼎 7件分三式，印纹硬陶坛 3件，印纹硬
陶罐 1件，印纹硬陶钵 2件分二式，印纹硬陶盂 1件，原始青瓷钵 6件分三式，






分析，似为一处窖藏，出土器物全为青铜器，计有鼎 1 件，三足盘 1 件，罍 1





                                                        
① 镇江博物馆：《江苏镇江谏壁王家山东周墓》，《文物》1987 年第 12 期。 
② 绍兴县文物保护管理所：《浙江绍兴袍谷遗址发掘简报》，《考古》1989 年第 9 期。 
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